

























































• CONPES  81:2006  “Consolidación  del  Sistema  Nacional  de  Formación  para  el 
Trabajo en Colombia” 
 
• CONPES  3674:2010  “Lineamientos  de  política  para  el  fortalecimiento  del 
sistema de formación del capital humano” 
 

























Hacia  los años 70 se fortalecieron  las teorías de A. Maslow1, famoso por  la creación   de  la teoría 




diferentes  tipos  de  liderazgo,  fundamentada  en  la  necesidad  de  alimentar  las  actitudes  de  los 
trabajadores  y  su  comportamiento,  el  entusiasmo  por  la  innovación  y  el  aprendizaje  como 
resultado del trabajo con otros, dado que éstos conducían a un desempeño eficiente. 
 
Básicamente, estos  científicos  se preocuparon porque  se  reconociera el papel  fundamental que 
tienen el conocimiento y  la experiencia que posee el trabajador en el trabajo productivo, puesto 
que  desde  la  revolución  industrial,  los  industriales  tenían  posicionado  el  concepto  de 
productividad  elaborado  por  F.Taylor  (tiempo  +  tecnología  +  número  de  personas=  mayor 
productividad).  La  crisis de  la aplicación de  la  teoría de  la administración  científica, entre otras 






objetivos  de  la  organización3,  contribuyendo  al  proceso  productivo  con  su  conocimiento, 
experiencia, habilidad y capacidad para  identificar y  resolver problemas que  lleguen a afectar  la 
productividad de la empresa. 
 


























Los  sistemas  de  certificación  de  la  competencias,  surgen  generalmente  en  los  países,  con  el 
propósito  fundamental  de  conectar  las  necesidades  del  mundo  laboral  con  los  sistemas 
formativos, e independiente de quien impulse su conformación y su naturaleza, de su estructura, 





se  encuentran  las  organizaciones  sectoriales  representando  la  producción  y  los  servicios,  con 
responsabilidad por organizar las diferentes acciones de los procesos del sistema, y  por último en 
el nivel operativo se encuentran las entidades que operan los diferentes procesos del sistema, en 






• Oportunidad  de  rescatar  para  el  trabajo  y  la  formación  permanente  y  continua,  a  la 
población marginada de los procesos formales de educación y capacitación. 
 




• Contribuir a que  los proveedores de  formación modernicen y diversifiquen  la oferta con 
programas  flexibles,  modulares  y  temporalmente  viables,  y  sus  contenidos  estén 
directamente relacionados con la realidad social y laboral. 
 
















DE  LA  CONFORMIDAD.  REQUISITOS  GENERALES  PARA  LOS  ORGANISMOS  QUE  REALIZAN 
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS”. Traducida por doce países de habla hispana, entre ellos Colombia 
y Perú8, ‐representados por los organismos nacionales de normalización y por representantes del  
sector  empresarial‐,  esta  norma  requiere  que  la  organización  que  se  acredite  opere  bajo  un 













ISO  17024,  proporciona  confianza  en  las  certificaciones  de  competencia  expedidas,  cuando 
provienen de un organismo acreditado. Cuando esta ISO se implementa, el principal propósito es 
promover el buen clima  laboral en  las organizaciones y comunicar a  la sociedad que el personal 
certificado posee y demuestra competencia. 
 
Los Organismos  Acreditadores  firman  entre  países,  Acuerdos  de  Reconocimiento Mutuo‐ MLA, 
que  permiten  que  los  organismos  acreditados  sean  reconocidos  por  la  Red  de Organismos  de 
Acreditación de todo el mundo, y por tanto  los productos y   servicios que  lleguen a prestarse en 
otros mercados  con  certificados  emitidos  por  entidades  acreditadas,  ven  reducidos  de manera 
significativa los obstáculos existentes.  
 
Los acuerdos de reconocimiento mutuo, promueven  la confianza y aceptación de  la  información 
proporcionada por organismos certificadores acreditados, y se gestionan dentro de organizaciones 
























El  Informe  Nacional  de  Competitividad  2013‐2014  da  cuenta  de  la  brecha  existente  entre  la 




























Nororiental  y  Central  (ésta 
última  aporta  el  73%  del 
PIB) 









El  75%  de  la  población 
ocupa:  
Las cabeceras municipales 
Cerca de 11.5 millones:   Ocupan  las  zonas  no 
urbanas 
Con el agravante de que el 



































































































































































































































































































































































Implementar  el  CONPES  de 
Gestión  del  Recurso  Humano, 
que  se oriente hacia  la  creación 
del  Marco  Nacional  de 
Cualificaciones 




Incentivar  la  competencia  al 
SENA  para  motivar  una  mayor 
calidad en la formación en TyT  











Fortalecer  la  calidad  de  los 
programas  de  la  formación  de 
docentes 
Identificar  y  retirar  del mercado  programas 




Implementar  la  evaluación  de 
desempeño a todos los docentes 
de planteles oficiales del país 
Garantizar  un  mismo  Estatuto  para  los 
docentes  que  obligue  a  la  Evaluación  del 
Desempeño  para  el  ingreso,  permanencia  y 
ascenso 
Min Educación 
Utilizar  el  sistema  general  de 
regalías  para  ampliar  los 









Diseñar  e  implementar  una 
política de Tic en educación 









Colombia  cuenta  con  un  sistema  de  competencias  implantado  por  el  SENA,  a  raíz  de  las 
recomendaciones del CONPES15 2945 de 1997 “Lineamientos para la conformación de un Sistema 
Nacional de  Formación para  el  Trabajo”, que  actualmente  se  encuentra  en  transformación  con 
base en la facultad que le fue otorgada al Ministerio del Trabajo16 de fijar la política y de crear un 
sistema  de  certificación  de  competencias  que  responda  a  las  demandas  del  sector  productivo, 
social, gubernamental y la clase trabajadora.  
 
Con  el  CONPES  se  dio  origen  el  Sistema Nacional  de  Formación  para  el  Trabajo  en  donde  los 
sectores productivo y de formación, auspiciados por el gobierno y a través del SENA tenían como 











El  Consejo  Directivo  Nacional  del  SENA  fue  facultado  para  fijar  la  política  del  sistema  de 
competencias,  concebido  como  una  estructura  articuladora  de  las  entidades  oferentes  de 
educación técnica, tecnológica y formación para el trabajo, para “elevar y unificar la calidad de la 




La  primera  acción  que  desarrolló  el  SENA,  atendiendo  a  lo  recomendado  en  el  CONPES,  fue 










































de  las  recientes  evaluaciones18,  ordenadas  por  el  gobierno  a  los  diferentes  desarrollos  que  la 
entidad había obtenido en esa materia, demandaron, entre otras  razones, que el Ministerio del 




para  el  Trabajo”,  en  donde  se  estableció  que  la  política  sería  dictada  en  conjunto  por  los 
Ministerios de Trabajo y de Educación, con base en las propuestas hechas por el Servicio Nacional 
de  Aprendizaje  –  SENA,  y  que  dichos  Ministerios  tendrían  la  responsabilidad  de  trabajar 
coordinadamente en  la definición de políticas, criterios y  lineamientos para regular  la  formación 
del recurso humano. 
 


























































Este  documento  de  política  económica  y  social,  con  visión  de  país,  se  propuso  desarrollar  la 
estrategia para gestionar el recurso humano (Gráfica N° 6), proporcionar    información de calidad 












































































Finalmente  con  el  CONPES  3674,  el  reto  para  el  país  se  complejiza  dado  que  el  sistema  de 











Es  muy  importante  que  el  CONPES  de  Gestión  del  Recurso  Humano  3674,  se  desarrolle 








El  Decreto  4108,  responsabiliza  al  Ministerio  del  Trabajo  para  “Formular  y  coordinar  (…)  las 









Normas  Técnica  y  Certificación,  para  la  elaboración  de  normas  de  calidad  y  documentos 



















calidad”, estableció  la  implementación de un Sistema Nacional de  la Calidad‐SNC,  coordinado y 
con reconocimiento internacional.  Plantea que existen seis actividades que conforman el Sistema, 


















estables,  independiente  de  los  cambios  gubernamentales,  en  donde  todos  los  actores 
sociales, particularmente  los empleadores,  se vean comprometidos e  involucrados en el 
sistema de certificación de competencias. 
 





a  los  sectores  productivo  y  educativo,  facilite  la  movilidad  estudiantil  en  el  sistema 
educativo y promueva el aprendizaje permanente de las personas a lo largo de la vida. 
 
• La  institucionalidad  de  un  sistema  de  certificación  debería  soportarse  en    organismos 
acreditados  cuyos  procesos  estén  enmarcados  en  sistemas  de  la  calidad,  reconocidos 
nacional e internacionalmente 
 













• Cumplir  la  delegación  hecha  al  Ministerio  del  Trabajo  de  formular  la  política  para  el 
desarrollo  de  la  competencia  de  los  trabajadores  y  la  conformación  de  un  sistema  de 
certificación de competencias laborales (Decreto 4108:2011). 
 





• Promover  el  mercado  libre  de  Organismos  Certificadores  de  personas,  cumpliendo  los 
requisitos de la ISO/IEC 17024. 
 












• CONPES  SOCIAL  81:2006  “Consolidación  del  Sistema  Nacional  de  Formación  para  el 
Trabajo en Colombia”. DNP, Diario Oficial: Bogotá D.C. 
 
• CONPES 3446:2006  “Lineamientos para una política nacional de  la  calidad”. DNP, Diario 
Oficial: Bogotá D.C. 
 
















• Departamento  Nacional  de  Planeación‐DNP,  Unión  Temporal  Econometría.  S.E.I. 
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